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ELS CAPTIUS DE LA SAL D’EIVISSA
Al final de l’estiu de l’any 1400 va arribar al port de la vila
d’Eivissa un vaixell venecià. No era una visita estranya: molts
bastiments itàlics acudien a carregar sal de les salines de
l’illa durant els segles medievals. No debades Eivissa era co-
neguda arreu justament per la seva sal i l’extracció o collita
es feia en aquella època de l’any, quasi coincidint amb la ve-
rema. Arran d’aquella arribada de la nau veneciana, Giovanni
di Genaio, agent d’una coneguda casa mercantil florentina,
la companyia de Francesco Datini da Prato, va escriure una
carta al seu principal ubicat a València. Li deia que els vene-
cians havien descarregat nou «teste», caps, en referència a
persones, entre homes i dones. Es referia a captius, esclaus.
Pel mercader eren «caps», com el bestiar, i els comprà perquè
–escrigué– eren de bona talla, alts. A ulls del florentí, entre els
malaurats captius destacava especialment una noia, «la més
dolça», la qual sabia «cosir i fer de totes coses». Els socis de
la Datini es dedicaven a la compravenda de mercaderies, a
l’especulació. Així, els captius que havia adquirit Genaio es-
taven destinats a tornar a ser venuts. Concretament, ell mateix
afirma que la subhasta es faria el diumenge vinent, «quan la
gent hagi tornat de la sal». Es referia al retorn de la gent a la
vila després d’enllestir les feines d’extracció de la sal qualla -
da als estanys situats a uns set quilòmetres de l’únic nucli urbà
de l’illa. L’italià, que estava a disgust a Eivissa, de la qual
digué que tenia pa dolent i mal vi, no volia vendre la noia cap-
tiva a l’illa perquè –assegurà– els seus habitants eren «pitjors
que cans».
Eivissa i Formentera havien estat conquerides en temps de
Jaume I, el 1235, i incorporades al regne de Mallorca. Com
és sabut, a la mort del rei Conqueridor aquell regne passà al
seu fill homònim i, després de diferents vicissituds, el regne
de Mallorca fou incorporat als dominis del rei d’Aragó, de
València i comte de Barcelona Pere el Cerimoniós, el 1343.
Arran de la conquesta de 1235, la població musulmana de
l’illa, com s’havia esdevingut a Mallorca i succeiria després
a Menorca, fou feta captiva i desaparegué com a societat. La
terra fou colonitzada lentament per gent provinent sobretot
dels comtats catalans, com testimonien la llengua i la cultura
insulars.
La conquesta, tan sovint pintada del color de l’èpica, fou un
negoci a diferents nivells. Quan Jaume I pensà a apoderar-se
del «regne dins la mar», com anomenà les Illes en el seu
magnífic Llibre dels fets, pretenia eixamplar els dominis pro-
pis, obtenir unes terres insulars estratègiques, i protegir les
costes de Catalunya i de l’encara no conquerit regne de Va-
lència. Però els qui l’acompanyaren, i en bona part ell mateix,
veien en la conquesta una oportunitat per lucrar-se, per enri-
quir-se fins i tot. El lucre previst en forma de botí d’objectes
i de captius esdevingué el motiu principal de molts dels com-
batents embarcats a Salou la tardor de 1229 rumb a l’operació
d’alt risc que era la guerra de Mallorca.
No fou debades. Després dels combats, que a Mallorca es
per llongaren dos anys i mig, s’organitzà la conquesta d’Eivissa
i Formentera. Guillem de Montgrí, aleshores arquebisbe electe
de Tarragona; Nuno Sanç, comte del Rosselló i oncle de Jaume
I, i Pere de Portugal, senyor de Mallorca, encapçalaren la feta.
La presa de la ciutat d’Eivissa i de tota l’illa i la de Formentera
produí més botí de gent i d’objectes. Ara bé, una cosa era la
guerra i l’altra el procés posterior de «poblar la terra». Les
terres conquerides, en gran mesura buidades de la gent indí-
gena, només es podien consolidar amb l’arribada de camperols
que les fessin produir. Tot l’esquema social feudal que s’hi
pretenia implantar depenia del fruit obtingut per la feina cam-
perola: les rendes senyorials, els delmes eclesiàstics, el menjar
de cada dia dels nobles, cavallers, eclesiàstics i mercaders.
«Poblar la terra» era una empresa més lenta i més costosa
que la conquesta. I gens èpica. Convèncer camperols perquè
s’embarquessin rumb a unes illes que potser alguns havien
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Treballadors de ses salines. Autor: D. Viñets. Font: Arxiu d’Imatge i
So Municipal d'Eivissa (AISME).
pogut veure, boiroses enmig de la mar, des dels cims de les
muntanyes del Principat, no podia ser cosa fàcil. I no ho fou
malgrat les garanties donades pel rei, recollides en la Carta
de franqueses de Mallorca, de vigència eixamplada després
a Eivissa i Menorca. Més de quaranta anys després de la con-
questa, un testimoni escrit assegura que aleshores les Illes
encara no estaven ben poblades. En aquest context de falta
de gent, les empreses que necessitaven un gran esmerç de
força coordinada de grups de treballadors resultaven impos-
sibles sense una solució alternativa. L’extracció de la sal era
una d’aquestes empreses que exigien inversió coordinada de
feina física de molta gent en un moment de l’any concret.
A Eivissa, al cap d’un any i escaig de la conquesta, es docu-
menta un mercader català anomenat Barral carregant en un
vaixell unes cent tones de sal. Cent tones de sal –ni que fossin
cinquanta si rebaixem a la meitat l’equivalència generalment
acceptada de la mesura que es feia servir llavors, el modí– és
molta sal. La sal marina es formava en el que els papers
antics anomenen l’Estany, indret avui conegut com ses Sali-
nes, ben al sud de l’illa. L’aigua de mar entrava en aquell
pantà i el sol de l’estiu l’evaporava en gran part, i deixava la
sal dipositada en forma de crosta blanca a les vores de l’Es-
tany. Com que el valor específic de la sal era baix, per trans-
formar-la en mercaderia susceptible de ser venuda i embar-
cada se n’havia de poder obtenir una bona quantitat. No és
cert que fos or blanc: poc or val molt, poca sal no val res. La
feina per aconseguir bones collites era molt i molt feixuga.
Ho ha estat, de fet, fins no fa gaires anys, com testimonien
les magnífiques fotografies de Francesc Català i Roca, preses
els anys cinquanta del segle XX, entre altres testimonis.
L’extracció es feia a final d’estiu, quan el sol encara escalfa
de valent i es torna abrusador reverberant en la blancor de la
sal. La crosta dura i blanca que s’hi formava s’havia de cavar
amb instrumental agrícola i se’n feien munts. Molla, rajava
un sutge que de tan salobre era irritant a la pell. La sal es
treia dels estanys amb senalles d’espart que els homes es po-
saven damunt del cap. Després es carregava a lloms d’animals
per tirar-la (traginar-la) al Carregador, un moll vora mar. A
l’entremig es feien les operacions de càlcul del volum amb
mesures o a bon ull, i de comptabilitat escrita. Sovint els
grans vaixells mercants –naus, coques i altres– no podien
amarrar al moll saliner perquè calaven massa per al poc fons
que hi havia. Aleshores la sal era remoguda una altra vegada
per estibar-la en barques que, un cop carregades, navegaven
fins a abarloar-se als vaixells i transbordar-hi la càrrega, tot a
força de braços. El mercader Barral, tot just després de la
conquesta, només pogué pujar sal a bord del seu vaixell grà-
cies a la feina forçada dels captius, que llavors eren els habi-
tants musulmans de l’illa, conquerits i fets esclaus.
El que per a aquell moment només es pot deduir per falta de
mencions directes en la documentació, és clarament al·ludit
per escrit en temps posteriors. Els testimonis més directes i
detallistes són ja dels segles XV i XVI, dècades abans que el
geògraf Pere Gil (1551-1622) afirmés que Eivissa era «lo
saler de tot lo món». Aleshores la duresa de la feina a les sa-
lines eivissenques s’havia fet proverbial. Un autor piemontès,
Matteo Bandello (c. 1480-1562), assegurà que els genovesos,
quan tenien un esclau que es portava malament, l’enviaven a
Eivissa a treure sal: «di castigo gli vendono o mandano in
Evizza a portar il sale». Per diferents documents sabem que
el mateix es deia als captius desobedients a València.
La duresa de la feina dels captius en l’extracció de la sal està
ben explicada en el text que acompanya el mapa d’Eivissa i
Formentera de l’Isolario de Benedetto Bordone (Pàdua, 1460-
1531). S’hi afirma que a l’illa es feia molta sal i que els ha-
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bitants s’enriquien amb el seu comerç. Els treballs d’extracció
i estiba de la sal als vaixells, però, els feien els esclaus que
eren portats a l’illa pels corsaris. Els illencs els compraven 
–assegura Bordone– i els posaven a fer aquella feina amb la
sal «nus, encadenats amb ferros als peus, amb una braga que
els cobreix allò que s’ha de cobrir. Si algun d’ells no s’aplica
bé a la feina, el seu patró els bat força amb una verga de
ferro; quan arriba la nit, els seus senyors els posen encadenats
en un lloc tancat, fet a propòsit, i els donen per menjar pa dur
i aigua». També l’almirall turc Piri Reis (1465-1554), que
escrigué el Llibre dels navegants, un portolà bellament il·lus-
trat, fa esment dels captius forçats a la feina salinera: «Hi ha
una salina a l’illa […] és una salina molt coneguda i cinquanta
o seixanta vaixells a l’any hi carreguen sal. Per la seva causa
hi treballen captius turcs i àrabs. És molt difícil de conèixer
la quantitat de captius que fa feina en aquesta salina del país
català».
Quan Giovanni di Genaio, el mercader esmentat al comen-
çament, afirmà que els eivissencs eren com gossos es referia
al tracte que donaven als seus esclaus. Ell sabia que la deli-
cadesa de la dolça captiva duta a l’illa pels venecians no
seria pròpiament valorada i bé podia ser que la fessin treballar
en la sal. Les famílies més riques de l’illa, devers un centenar,
eren les úniques que es podien permetre la possessió d’esclaus.
A elles pertocava més quantitat en el repartiment de sal que
des d’antic es feia en proporció a la riquesa de cada cap de
família: «segons la valer de les persones», sentencia un do-
cument del final del segle XIII. No era, però, la feina a l’Estany
saliner l’única que es reservava als captius. A més de diverses
desenes de modins de la sal de cada any, aquelles famílies
més riques també tenien terres i, especialment a les que en-
voltaven la vila, hi havien fet plantar vinyes. La feina que
s’hi relacionava (plantar, cavar, eixarmentar, traginar bótes i
cubells...) també feia suar els captius. El vi, com la sal, es
venia a fora d’Eivissa, s’exportava, com testimonien els escrits
des de 1300.
Comprar esclaus era fer una inversió important, i encara s’ha-
vien de vestir i alimentar. Per això calia mantenir-los ocupats
al llarg de tot l’any en feines productives. Com que els corsaris
i els mercaders els venien per diners, el treball dels captius
comprats amb moneda s’havia de transformar novament en
diners. El cicle no es podia trencar, altrament no era possible
amortitzar-los. Com es veu, la lògica econòmica del comerç
i tinença de persones era ofensivament descarnada. I no fou
cosa de poc temps, sinó que s’ha de tenir en compte que durà
segles. A Eivissa, després dels primers esments als captius
fets arran de la conquesta de 1235, documentem les que
potser van ser les darreres esclaves del territori espanyol 
europeu: Maria Teresa i sa filla homònima, alliberades per
via testamentària l’any 1832. L’esclavitud s’abolí el 1836, i a
les colònies d’ultramar, Cuba i Puerto Rico, no fou treta de
la llei fins a 1888.
Aquesta lògica de l’esclavitud l’havien entès bé els que se’n
servien i els que se n’aprofitaven: només era rendible perquè
es traficava amb individus adults que es podien posar a tre-
ballar immediatament d’adquirits. D’aquesta manera, els
«costos de producció», és a dir la traducció en moneda de
l’esforç d’infantar i pujar persones, eren suportats per la so-
cietat d’origen. La captura aconseguia evitar aquells costos i
el que s’obtenia eren braços treballadors. Ara bé, la captura
només era possible en un context de guerra i de consideració
com a inferiors d’altres societats, els individus de les quals
podien ser, per tant, capturats i esclavitzats. Documents del
segle XV s’hi refereixen amb claredat quan afirmen que el
captiu sempre pertanyia a alguna «nació que sia sotmesa a
captivitat». Naturalment, de vegades les esclaves tenien fills,
els anomenats «bords» en els documents, però moltes vegades
l’embaràs de les captives era considerat pels seus amos més
una nosa que no un benefici. La casuística de situacions per-
sonals que testimonien els documents és esfereïdora: milers
de desgràcies personals.
La violència de l’acte de captura està al començament de la
captivitat i és la raó de la seva longevitat centenària. Ja s’ha
vist que Benedetto Bordone assegurà que els corsaris porta-
ven captius per vendre a Eivissa. Vet ací els actors de la cap-
tura, de l’acte violent d’arrencar persones del seu lloc i por-
tar-les allà on haurien de patir tants treballs. Naturalment,
també les conquestes produïen captius, com s’ha dit, però
l’acció dels corsaris per mar i dels incursors a cavall per
terra era més constant i sostinguda, capaç, així, de submi-
nistrar nous captius als mercats, sempre àvids de renovar els
malalts, envellits o morts. Els primers corsaris eivissencs es
documenten ja el segle XIII, no gaire després de la conquesta.
Els registres notarials del segle XVIII encara recullen els in-
ventaris de les seves preses i, encara avui, al bell mig del
port d’Eivissa s’aixeca un obelisc que és un monument de-
dicat als corsaris.
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